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I. Bevezetés. 
Talán lesznek olyanok, akik csodálkoznak, hogy Szekszárdnak, 
a tizennégyezer lakosú megyei városnak nyelvjárásáról beszélek. 
Ha azonban szemügyre vesszük Szekszárd lakosságának az 
összetételét és észrevesszük, hogy a lakosság túlnyomó többsége 
földműves, akkor belátjuk, hogy nemcsak lehet, de kell Szekszárd 
nyelvjárásával foglalkoznunk. 
Részben a szülővárosom, részben a népnyelv iránt érzett 
mélységes szeretetem adta kezembe a tollat, hogy munkámat meg-
írjam. Az anyagot magam gyűjtöttem. A gyűjtés könnyen ment, 
hiszen Szekszárdon születtem, sokáig ott laktam, magam is ezt a 
nyelvjárást beszéltem és sokszor vissza is térek o d a ; ott vagyok 
otthon. Mégis évek hosszú munkája kellett a folytonos gyűjtéshez, 
ellenőrzéshez, elrendezéshez, kidolgozáshoz. 
Nagy haszonnal forgattam a Magyar Nyelvőr és a Magyar 
Nyelv minden füzetét. A füzetekben található nyelvjárási tények 
sok-sok adatot, sajátságot eszembe juttattak, sok problémát szol-
gáltattak, amiket aztán a helyszínen gyűjtött tapasztalataimmal és 
nyelvészeti ismereteim segítségével igyekeztem megoldani. 
Felhasználtam a következő munkák eredményeit i s : 
Ányos Lajos: Adalékok a szigetközi nyj.-hoz. Nyr. XL, 
Balassa József: A magyar nyelvjárások, 
Beke Ö d ö n : Győr- és veszprémmegyei adatok. Nyr. XXXV, 
Daróczy Aladár: Tolna vármegye közgazd. leírása, 
Fábián Imre: A tatatóvárosi nyj. Nyr. XXXIX, 
Horger Antal: A magyar nyelvjárások. 1934, 
Kunos Ignác: Fehérmegyei nyelvsajátságok, Nyr. X, 519, 
XI, 226, 
Scheiber Zsigmond : Az esztergomi nyj. Nyr. IX, 539, 
Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan, 
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Szinnyei József: Magyar Tájszótár I—II, Bp. 1897—1901, 
Vass József: A dunántúli nyj. Magy. Nyelvészet V, 
Zolnai Gyula: Fehérmegyei nyelvsajátságok. Nyr. XXX. 
A dunántúli nyjt.-tel szomszédos nyjt.-ek irodalmából külö-
nösen Kovách Aladár: A tolnavármegyei Sárköz nyj.-a, Nyr. XXXIII, 
Varga Ignác: A felső Őrvidék népe és nyelve NyF, IX, A vépvidéki 
nyj. hangtana Nyr, XXIX, (171) és Kőműves Géza: A csantavéri 
nyj. (Népünk és Nyelvünk I—II. k.) c. tanulmányokat használtam fel. 
Munkám anyagának elrendezésénél teljesen Horger Antal idé-
zett munkájának beosztását vettem alapul. 
Ez úton mondok hálás köszönetet dr. Horger Antal egyet, 
ny. r. tanár úrnak szíves útmutatásaiért. 
II. Általános jellemzés. 
Szekszárd a Dunántúlon, Tolnamegye keleti felében fekszik, 
közel a Sárvíz-csatornához. Nagyon régi város. A rómaiak idejé-
ben Alisca nevet viselt. 
Lakói földművelő magyarok, akik leginkább bortermeléssel 
foglalkoznak. Két élesen elkülöníthető réteget alkotnak. 
Az elrétegeződést többféle szempontból vizsgálhatjuk, de az 
eredmény csodálatosan egybeesik, bármely szempontból nézzük. 
Nyelvjárási szempontból é-zőket és ö-zőket különböztethetünk 
meg. 
Vallási tekintetben katolikusokat és reformátusokat. 
Ha a faji jelleget nézzük, egyfelől középtermetű, zömök, bar-
nabőrű, feketehajú, temperamentumosabb, de konzervatív (ilyen a 
sárközi ember is) és másfelől magasabb, inkább szikár, fehérbőrű, 
szőkehajú szelídebb és hajlékonyabb természetű csoportot találunk. 
(Bartucz Lajosnak A magyar ember c. műve is bizonyítja, hogy 
az előbbi csoport faji tekintetben is Sárközhöz tartozik. Bartucz 
ugyanis több jellegzetesen alföldi típusú embert talált közöttük, 
sőt néhánynak a fényképét is közli.) 
A családnevek is kétfélék: magyarok, melyek részben azo-
nosak a szomszédos Sárköz családneveivel és németek. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy még a letelepüléskor is külön-
külön helyre tömörült a két csoport, akkor tisztán áll előttünk a 
„fősőiuccaji" református, barna, magyarnevű, konzervatív, ö-ző 
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magyar lakosság az „újvárosi" és „ásófuccaii" katolikus, szőke, 
részben németnevű, e-ző, részben németből lett magyarokkal szemben. 
A rétegeződés még társadalmi tekintetben is megvolt úgy-
szólván a legújabb időkig. A két réteg egymással való érintkezése 
bizalmatlan, szinte feszült volt. A ritka összeházasodások és a 
régebbi szörnyű verekedések mutatják ezt leginkább. 
Pontos településtörténeti adatok hiányában lehetetlen teljes 
biztossággal megállapítani a letelepedés pontos idejét, helyét, a le-
települtek számát, stb., de annyit megállapíthatunk a tényekből, 
hogy Szekszárd valamikor faji és nyelvjárási tekintetben Sárközhöz 
tartozott (faji sajátságok; o-zés, családnevek, sőt keresztnevek azo-
nossága), aminthogy ö-ző része ma is odatartozik. 
A mohácsi csata után behúzódott a lakosság egy része a 
„hegyek" közé, a szekszárdi vilajet 1572—3-i deftere szerint „fel-
falvi-utcai városrészbe", a későbbi „Fősőiuccábo". A defter szerint 
itt 15 ház fizetett fejadót. Bizonyára néhányan putrilakók lettek itt, 
mert a dombok löszanyaga alkalmas volt putriásásra és mert még 
napjainkban is találunk itt putrilakókat. 
Az alsó városrészben 60 ház fizetett fejadót. A rabszolga-
fogdosás, a járványok, a hosszú harcok részben megritkították már 
a lakosságot, a megmaradtak pedig tömegesen vonultak északi 
biztosabb vidékekre. Szekszárd lakosságának bizonyára a védtele-
nebb helyen, a síkságon élő része menekült el. 
Egy 1692-i, tehát a török kiűzése után kelt hivatalos kimu-
tatás szerint Szekszárd lakossága 290 fő. A közbeeső 120 év alatt 
tehát a város lakossága kb. 36%-kal apadt a helyett, hogy gyara-
podott volna. 
A törökök kivonulása után értesítették az északra menekülteket, 
hogy szabad az út régi lakóhelyük felé. Mivel azonban a menekül-
teknek jórésze már bizonyára nem is élt, csak kevesen telepedtek 
vissza az elhagyott helyekre. Lehet, hogy a régi lakók közül 
egyáltalán senki. 
Megindult tehát a telepítés. Az újvárosi és alsóvárosi (most 
már dunántúli nyelvjárást beszélő) lakosság közé németek is ke-
rültek. Az 1720-i összeírás Szekszárd lakosságát 714-re, a betele-
pült német családok számát 14-re teszi. Mivel azonban a 14 család 
csak a ténylegesen letelepültek létszámát adja, a vándorlók, kol-
dulók, még le nem települtek számát is legalább még ennyire kell 
tennünk. 
A betelepült új lakosságot, a dunántúli magyarokat és a 
németeket a fölsővárosi lakosság bizonyára idegenkedve nézte. 
Elzárkózott előlük. Elválasztotta azoktól a vallás és a nyelv. így 
érthető meg, hogy a két városrész lakossága más-más nyelvjárást 
beszélt. (A fölsővárosiak nyelve azonban napjainkban már mind-
jobban közeledik a köznyelvhez.) 
A betelepült németek természetesen csak a szintén jövevény 
dunántúli magyarok közt telepedhettek le, az ő e-ző nyelvjárásukat 
tanulták meg s az ő hatásukra lettek teljesen magyarokká. Csak 
a nevük és a feltűnően sok, de ma már tudattalanul használt német-
eredetű szavuk mutat német származásukra. 60—70 évvel ezelőtt 
még akadtak, akik németül beszéltek, sőt olyanok is, akik csak 
németül tudtak beszélni. Ma már annyira magyarok, hogy nem 
érezvén némely szó német eredetét, ilyenféle — jelzős összetétel-
nek gondolt — szavakat is használnak: klázlipohár, masinázógép, 
sublátfipk, stb. A német szókat most már nem is tudják kimon-
dani, ezért a népetimológiának sok különös példányát leshetjük 
el szájukról. Lichtenberg-ei Likonvert-nek, Steinsdörfert-1 Sándor 
Feri-nek okoskodták ki. Német eredetű nevüket már se kimondani 
se leirni nem tudják. (Bulher < Wohlherr, stb. Vö. 1. §. d.) 
Ma tehát mindenki magyar Szekszárdon; mindenki jó ma-
gyar, mindenki a mi szép magyar nyelvünket beszéli, de a .magyar 
főváros magyar beszéde" mint a legtöbb helyen, már itt is nagyon 
érezteti romboló hatását. Azért hát sietnünk kell a gyűjtéssel, na-
gyon sietnünk. 
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III. Nyelvjárási sajátságok. 
1. Hangképzésbeli sajátságok. 
1. Szekszárd lakosságának újvárosi e-ző része nagyjában 
ugyanazon hangokat használja beszédében, mint a köznyelvet be-
szélők. Találunk azonban néhány olyan sajátságot is, amelyek a 
köznyelvtől eltérők. Ezek a következők: 
a) Az alsó nyelvállású á, é használata gyakori. (Vö. 11., 13., 
15. §.) Ilyenek még : slag 'tömlő', ánslág 'kénrúd', ánzlág 'kirakat', 
férslág 'láda' és 'guta', sublátfiók (a 'Schublade' szóban nem érzik 
a 'fiók' jelentést). 
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b) A szó végén levő orrhangú n és ny előtt a mgh. orrhangú 
színezetet kap. Határozottan orrhangú mgh.-t hallunk az öö (taga-
dás : nem) és az ö/iö (igenlés: úgy van, helyes) esetében. 
c) Két magyar szóban használják az illabiális rövid á hangot 
is. Hála Isten és ákábuka 'tehetetlen, ügyetlen'. Idegen eredetű 
szókban gyakrabban is. Pl. stánécli, hángedli 'állkendő', stampedli 
(de : számedli 'szegély'), ákmiliiom 'nagyon sok'. 
d) Csak a köznyelvben előforduló diftongusokat ejtik, sőt 
azok közül is gyakran kiküszöbölik különösen az idegen szavak 
kettőshangzóit. A kiküszöbölés módja azonban következetlen. Pl. 
cágér (< Zeiger), águsztus (< augusztus), Águsz báró (< August 
báró), Snájdérpaor (< Schneiderbauer), Kásszáor (< Geiszhauer). 
Esztérpaor Esztérpaior) (< Esterbauer), Féglány (< Vőgelein), 
hüvékujj (< hilvejkujj). 
2. A magánhangzók történetéből . 
A) Fejlődés. 
2. Idegen szókban éppúgy, mint a köznyelvben, itt is fejlő-
dött néha inetimológikus mgh. Ritkán magyar szókban is. 
a) Szó elején : oskola iskola), iskátula skatula, katula), 
ispita 'kórház', Istifán (családnév), istrázsáll, istráng. 
b) Szó végén: számedli, hájzli, pertli, fácsli, klázli, kvárgli, 
svárgli, pintli, kászli, vindófli, serbli, rékli, mándli, fránco (< franc 
'vérbaj'). 
c) Szó belsejében: kovárté, garádics, borozda barázdo), 
kalázli, üszögös, palánto, unászul, Márkovárt (Markwart, családnév). 
3. Néha téves újraragozás útján ilyen alakok is keletkeztek: 
enyimé, tiiedé, miienké, üvéké, nekiie, nekiiük. Ha a ki, mi név-
máshoz -n határozórag járult, akkor köztük e kötőhang, majd i 
hézagtöltő fejlődött. Pl. kii'énn, mi\énn, akijénn, amiiénn. A köz-
nyelvtől eltérően kötőhang, majd hézagtöltő j fejlődött az ilyen 
közép és felsőfokú melléknevekben i s : szomoruiabb, keserüiebb, 
legborzasztóiabb, savanyóiabb, leg-gyallóiabb. 
4. Két teljesnyomatékú mgh. között vagy j fejlődik, pl. fa 
ialatt, pöngőiér, fiiáiér, példáiul, oláiul, téia, té lelőtted, biróiúr, 
keserüienn, vagy az egyik mgh. kiesik. (Vö. 6. §.) 
5. Néha úgy látszik, mintha a szó hangsorában nemcsak 
mgh., hanem egész hangcsoport fejlődött volna. Ezek a példák 
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azonban vegyülékszók és a bennük levő idegennek érzett hangok 
nem inetimológikus fejlődésűek, hanem szóvegyülés eredményei. 
(Vö. 71. §.) 
B) Kiesés. 
6. Ha szóösszetételkor két mgh. kerül egymás mellé, az egyik 
néha, rendszerint az első, kiesik. Pl. múta, mér, gazdasszorj (csak 
a köznyelvtől eltérően használt r\ hangot jelölöm) odadom, szobajtó, 
uccajtó, jojcakát. 
7. A két nyiltszótagos hangtörvény alapján néha olyan rövid 
mgh.-k is kiestek, amelyek a köznyelvben nem. Pl. bajca, hidlás, 
guzslás, csatlós, magló, csörge, csatlö. 
8. Nem esett ki a rövid mgh. a következő szókban: kere-
pülő, sótalan, fotelen, cinege, tekenyös, aluszik, haraguszik. 
9. A köznyelvtől eltérően megőrződött a mgh. az limög, 
csönög, pönög, dönög, zönög, konog, inog szókban. 
10. Gyakran használt szavakban és kifejezésekben néha egész 
szótagok kiestek. Pl. téjésasszot], kutyafétta, 'kutya fékomadta!' , 
porháni 'porhanyítani', ládd-é lóié), aci acide), hoci ho-
cide), oszt (o*j osztánn), mék, tom ' tudom', tánn 'talán', hallóm, 
zargat, csértessék 'dicsértessék', szab 'szabad', égy, tégy, végy, 
még 'wieder', tess 'belieben Sie', tiló 'tiloló', éföcséll 'verschwen-
den', böcsü 'Schätzungskommissäre', ákszik 'alkuszik', vásóni, abáni, 
abalé (téves elvonás az abáni-ból), mindénőnknek, mindéggyőnknek, 
hó, séhá, valahá, enyhére 'enyhe helyre', zargat, épazáta 'elpaza-
rolta', ódzik (< oldózik). 
Nem ilyen rövidülés eredménye, hanem megőrzött régi alak 
az éhomra szó. 
C) Nyúlás. 
11. A rövid mgh. megnyúlása legtöbbször azonszótagú / 
vagy r, néha egyéb msh. nyujtóhatásának következménye. Ilyen 
esetben természetesen az azonszótagú msh. később kiesett. Vannak 
azonban a nyujtóhatástól független nyúlások is. Az azonszótagú /, 
különösen, ha szótagzáró helyzetben volt, csaknem kivétel nélkül 
megnyújtotta az előtte levő rövid mgh.-t, Pl. pokó, akó, été, itá, 
éjjé, nappá, kazá, réggé, gyümőcs, éső, ócsó, póc, hakká (< hakkal 
< halkai 'halkan'), tittanyi 'verbieten', töcsér, óma, szórna, aszta, 
bóha, dogozik, eméget, nékű nékünn), múva, kódis, fő, hére, 
téfö, ê, tavâ ; az aluszô-, tëszô-ié\èk (vö. 36. §.) ; a gondúnyi-szü-
retünyi-íé\ék (vö. 41. §.) ; a Gergő-félék (vö. 111. §.). Azonszó-
tagú, de nem szótagzáró helyzetben is tapasztalható elég gyakran 
az / nyujtóhatása, majd kiesése, különösen foghang előtt. Pl. táp, 
nyêv, kúcs, főd, hód, mëkhât, êkerût, éneküt, gondút, bőt, ződ, főt, 
vót. (Vö. 78. §.) 
12. Nem nyúlt meg a mgh. tehát az / se esett ki foghang 
előtt a következő szavakban : bölcs, boldog, tölfa. A kuics szóban 
is rövid az u és az / nyoma se hiányzik belőle (¿). 
13. Az ¡kerített //-nek nincs nyujtóhatása, következésképpen 
nem is esett ki. Pl. hallanyi (de : hâgass, hâgat), fulladozik, böl-
lenkëdik 'ingerel', hallannyi 'haladni', allú, föllü, bellü, szallag, 
mellik, melles, kölletlen, ballag, csömböllék, hullározik 'szállingózik', 
ellenyi, vallanyi. Ha msh.-val kezdődő szuffixum következik az 
¡kerített 11 után, akkor az 11 megrövidült. Az így röviddé vált / 
aztán természetesen úgy viselkedett, mint az előbb említett ese-
tekben. Pl. hâgat, hâgasson, vâtat vallat, ritkán valtat) átom, átot. 
14. Nem nyúlt meg a rövid mgh. azonszótagú l előtt a kö-
vetkező esetekben : a) A fölhő, lelkëm, balta szavakban, b) Az 
egyszótagú szavak azonszótagú szótagzáró /-je előtt, pl. fal, nyil, 
nyul, nyal, fül, hal, bal. Névszóknál msh.-n kezdődő suffixumok 
hozzájárulása esetében is megmarad az l, tehát a rövid mgh. nem 
nyúlik meg ; igéknél ellenben megnyúlt a mgh. és kiesett az /. 
Pl. fal : falba, de nyal : nyâni, nyâta. c) Az / végű többszótagú 
igék / előtti rövid mgh.-ja megmarad rövidnek, tehát az / se esik 
ki. Ha azonban msh.-n kezdődő suffixum járul hozzá, akkor meg-
nyúlik a mgh. és kiesik az /. Pl. hasal : hasânyi, örül : örűnyi, 
szaval 'beszél' : szavát, főloval 'ugrat' : főlováni. 
15. Hosszú vagy ¡kerített rr előtt az rr megrövidülésével 
kapcsolatban gyakran megnyúlt a rövid mgh. Pl. fór, fáradalom, 
fóró, vár var), várás f ~ várás), âra, ère, amâra, órom, fór ás. 
Megnyúlt a rövid mgh. azonszótagú r kiesésével kapcsolatban a 
harna szóban is. Az orgazda szóban az azonszótagú r megnyújtotta 
az o-t, de nem esett ki. 
16. A -hoz, -hëz, -höz; -szor, -szër, -szőr és -kor ragok 
rövid mgh.-ja szóvégi helyzetben mindig megnyúlik és a szóvégi 
msh. kiesik. Pl. falhó, fördőhő ; háromszó, öccő ; husvétkó. A-hoz, 
-hëz, -höz néha -hol, -/rö/-nek hangzik az „urasan" beszélők ajkán. 
Pl. Pistáhol, Ferihöl. 
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17. Az e > é(> é) hangváltozás a köznyelvitől eltérő alakokat is 
teremtett. Pl. hüvékujj (de: Hiivelk Matyi), mékkét, (de : főkét), ékét. 
18. Az é é-vé nyúlt a következő szókban: keméncetévő, mi 
tévő legyek, tislér, hébér, égy, tégy, végy, légyen (de csak így: 
hála légyen az Istennek!) ménkű, mén 'geht'. A köznyelvi étet 
'ftiltert' értelemben itt is így hangzik, de a mégétet 'megmérgez' 
mgh.-ja hosszú. 
19. Azonszótagú j kiesésével kapcsolatban is megnyúlt a 
rövid mgh. Pl. bűt, bútül, paré, karé, taré, énye ejnye). 
20. A köznyelvtől eltérő nyúlások még a következők: óriia, 
kóstáll, kormány, jog, ármány, kór (de : körű), bicebóca (< bice-
bóca = esetlen), posta; miiátto mihátto 'miatta'), gyántázni, 
téj, éngém, nékem, nékik nékűk), késér, késért, késértet, nékiiük, 
miiénk, ényim; de a köznyelviektől eltérően rövid mgh. van a 
következő szókban: langal. lángálló, akar (akár) ; hetfe, gege 
giga), gegém, gégéd, Gegegyurka (csúfnév), eszrevész, eszbetart, 
A keszkenyö keszkendö), fejkeszkenyő szavak a kéz eredeti rö-
vid mgh.-s alakját őrizték meg. Az utóbbiban már egyáltalán nem 
is érzik a 'Hand' jelentést. 
21. Eredeti rövid mgh.-jukat őrizték meg a következő egy-
tagú szók: viv vili), iv, nyir, viz, hiv, hid, ir, iz, disz, sing, 
sip, zsir, sziv, bir, szin, kin, hir, pir, sir 'das Grab', ('weint' ér-
telemben a rin igét használják; ezen ige n-je úgy keletkezett, mint 
a jön igéé); ut, kut, ur, jur, nyal, csúf, gyúr, hur, tur, fuj, buj, 
ugy, ujj 'neu', un, bub, csúcs, dul, nyuz, fut, tull, szúr; bűn, bűz, 
csűr, dűl, fütt, fű, hűss, fűz, gyűl, gyűr, hűl, hütt, nyűg, szűcs, 
szűr, szűz, szűk, tűr 'dulden' és 'etwas zerknittern', tűz 'das Fueer', 
'stecken' és 'stechen', zűr-zavar. (Vö. 31 .§ . ) 
22. A -va, -ve határozói igenévképzőt tévesen -val, -vc/-nek 
érezték (sőt az „urasan" beszélők használják is, pl. futval, nizvel), 
ezért az / itt is megnyújtotta a rövid a, e-t és azután kiesett. Pl. 
futtattő, kérré, láttó (még zártabbá is vált), ütté, zárró, essé, vággó. 
D) Rövidülés. 
23. Az (ó, ő>) ú, ű többtagú szók végén megrövidült. Pl. 
sargyu, vargyu, borgyu, ágyú, furu, ráspu ráspó), háburu, 
jászu (< jászú < jászó < jászól < jászol), magyaru magyaró), 
gyüszü, söprű, gyeplü, ménkű ( d e : kü, kékkű), vésü, hegedű, naty-
hasu nahhasu), nallábu, naffüllü, külüszémü. 
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24. De megőrződött a savanyó, keserő szavak eredeti hosszú 
nyíltabb mgh.-ja. 
25. A köznyelvi dől dűl), őket, tőben szókat itt a rövid-
mgh.-s dűl, üket, tűbe alakok helyettesítik. Ezek a rövidülések 
független hangváltozások. 
26. Kivételnélküli az (é >) i megrövidülése a birtokos sze-
mélyragokban. Pl. szemit, kézit, fülit, képire, üngibe, keféjjit. A 
béke szó suffixumos alakjai ís ilyenekké váltak ezeknek a hatá-
sára : hagy békit neki, maragy békivé. Ugyanez a hangváltozás 
ment végbe a szerint, enyim ényim), énnyihúny, ipp, ippen 
(ritkán : éppenri), ippenséggé (ippenség = lehetőség), billeg, szurdik 
szavakban. A köznyelvi -it (< -ét) igeképzőt mindig -/«-el he-
lyettesítik. Pl. tanitt, gurgitt 'gurít', huszitt 'uszít', forditt. Ha azon-
ban az -itt után akár suffixum, akár új szó elején msh. következik, 
akkor az i is, a / is rövid lesz. Pl. bizonyítvány, tanitvány, nem 
hasid bele. 
27. Az eltépi szót itt étipi-nek ejtik étípi helyett. Ez azonban 
független hangváltozás. Ugyanilyen a nizi 'nézi' is. A karabi 
karabil) szintén ide sorolható (karabély < karabél > karabil > 
karabi > karabi). 
28. A sziva, küd, kücc, küdi, muvánn 'múlva', jásza, avitt 
szókban rövid mgh.-t ejtenek ott, ahol az / nyujtóhatása, majd 
kiesése következtében szabályosan hosszú mgh.-nak kellene hang-
zania. Újabbkori megrövidült alakjai ezek a szabályos sziva, küd, 
kücc, küdi, múvánn, jászú (< jászó), avút szóknak. Röviden ejtik 
a hizó, hizik, biró, nyillik, irigy, hivő, firhang szókat is. A kőműves 
kőmíves), rézműves és aranyműves szók helyett künüves kü-
müves), rézműves és arammüves-1 ejtenek. (A künüves-ben nem is 
érzik a 'műves' jelentést.) 
29. A határozóragok és névutók személyragos alakjai is meg-
rövidültek. Pl. tülem, ütüle, belülem, alulam, fölüled, mellülük, kö-
zülük. Általában rövid mgh.-t ejtenek a -ból -bői, -ról -ről, -tói, -tői 
ragokban az urasan beszélők. Pl. házbul, kertbül; lábárul, kezirül; 
apjátul, képitül. 
30. Néhány köznyelvi rövid mgh. helyett itt hosszút találunk 
a következő szókban: késér, késért, késértet. Ezek tehát nem rövi-
dültek meg, mint köznyelvi megfelelőik. 
31. A felső nyelvállású í, ú, ű hangok egytagú szókban meg-
őrizték eredeti rövidségüket. (Vö. 21. § ) 
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32. Eredeti rövidségét őrizte meg néhány szóban az illabiális 
rövid á. (Vö. 1. §.) 
33. Szórványos esetek: jojcakát, billeg, zsinór, ringispi, bér-
mákozni, énnyihány, korház, korság, korságos, acélos buza, cidrus, 
túró. Újabbkori rövidülés eredményei az akár, akárki, akármi szók-
nak megfelelő akar, akarki, akarmi. A köznyelvtől eltérően meg-
őrződött a mái nop 'mai nap, egész nap, minduntalan' eredeti 
hosszú mgh.-ja. (Máinop montam . . .) 
E) Zártabbá válás. 
34. Az ó, ő hangok gyakran váltak zártabbakká. Pl. rúzsa, 
úta, rúlam, múta 'mióta', csúcsáll, azúta; ű, lű, kű, szú, bűt, tű 
'Stamm'. Az így keletkezett ú, ű néha meg is rövidült. (Vö. 23. §.) 
35. A -bál, -bői; -ről, -ről; -tói, -tői; -ól, -öl ragok mgh.-ja 
mindig zártabbá vált. Pl. házbú, kerbű; fárú, vizrü; asszontú, 
embértű; alú 'alól' ( de : allú 'alul'), felű 'felől' (de : föllű 'fölül'). 
36. Az / képzős igék l előtt álló o, e mgh.-ja is mindig 
zártabbá válik, ha az / nem ikes ige 2. sz.-ű személyragja. Pl. 
parancsul, szentül, körösztül 'keresztel', gondul, hajúnyi, lehűnyi. 
Ha azonban [az l ikes ige 2. sz.-ü személyragja, akkor az o, é 
mgh.-k csak megnyúlnak, de nem válnak zártabbakká. Pl. szökő, 
vérző, késő; jáccó jádzó < játszó < játszol), fázó, ugró. A köz-
nyelvtől eltérően ikesnek ragozott igék természetesen szintén ilye-
nek. Pl. óvasó, leső, tésző, vesző, visző, hisző, niző niző), érző. 
37. A XVI. sz. előtti é egy fokkal zártabb lett néhány szó-
ban. Pl. niz, tip, tipáz, csipül, étikozol. Néha a régi e-bői lett i 
meg is rövidült. (Vö. 26. §.) 
38. Ezekkel szemben megőrzött régiség a következő szavak 
é hangja : késér, késértet, kéméll, kémélet, Isten hérivé, mezétláb 
meztélább, meztéllább), héjjá 'híja, hiánya valaminek', még 'míg', 
amég, mindég. Ezekben tehát nem ment végbe az é > i hang-
változás. 
39. Meglehetősen gyakori az o > u és ö > ü zártabbáválás 
is. Pl. hun, ahun, ehun, othun, hunnan hunnand), unnan, funt, 
ujan, cinkus, csudákozik, csukor, csurog, csurgó, durung, dunga, 
sunka, bujtár, bujtorján, kupérla, bujt 'Quaste', burul, buritt, bu-
rogat, ucsu, csukoládé, csuport, fujt, hugyan, hummi ( < holmi; 
valószínűleg ebből : himi-humi), mustoha, muzi, kuff'ér, ustor, 
muhar, parula, pucok, vánkus, háburu, Vilmus; bujt bűt), cüvek, 
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csüves, dünt diijt), gyün, gyüttmént, gyüvödelém, üvé, küvecs, 
lüvés, üsziöke, türül, szüvés, tüve, piihöl. A pühöl ü-je valószínűleg 
megőrzött régiség és bizonyosan összefügg a pihen szó eredeti 
jelentésével. 
40. Sok esetben az al, el kapcsolat mgh.-i, még mielőtt az 
/ kiesett volna, egy fokkal zártabbakká váltak. Az l már ezeket a 
zártabb mgh.-kat nyújtotta meg s az így keletkezett ól, öl helyén, 
miután az / kiesett, mindig Ó-, ő-t találunk. Pl. óma, ómárilom, 
szórna, fóka, átómén átúmén, még egy fokkal zártabbá is vált), 
lálóni tálúni), évádóni évádúni); lehőni lehüni). 
41. Az ol, el kapcsolatnál ugyanez történt. Az így keletkezett 
zártabb ú, ű hangok gyakoriak az igeragozásban. Pl. titkúni, csó-
kúni, gombúni, árkúni; sziirelűni, öregűni, lefelyűni, éneküni. 
42. A S27'vű-félék (vö. 28. §.) újabbkori rövidülés eredményei. 
43. Szórványos esetek: e > i: girizd, girinc, gilice, kikirics, 
spinót, pargit 'barchent'. Ezek részben hasonuláson alapuló zár-
tabbáválások. A katikézmus hangcsere, az igenyes hasontalanulás 
útján keletkezett. 
e > i: eriggy, messzi, pihe, erizd, kerizsd, öthetis, teli, repiszt, 
eriszt. Hasontalanuláson alapuló zártabbáválások ezek. 
a > o: oszt, osztánn, Oszotai (Aszalai, családnév), komella, 
magos, Halmon (< Heimann), Nálmon (< Neumann), lancmon 
lancmók) 'csavargó'. 
44. Ellenben — a köznyelvtől eltérően — nem váltak zár-
tabbá : onoka, hetfe, héja (híja valaminek), vérad, véraszt, Isten 
hérivé (hírével). 
F) Nyíltabbá válás. 
45. Ez a hangváltozás nagyjában úgy folyt le, mint a köz-
nyelvben. Szórványos eltéréseket azonban mégis találunk. Ilyenek: 
I > é: reckéroz, léniia, egrecéroz, szekéroz, maséroz, kérusz 
'Kienrusz', méhe, kéméll, még, amég. A vérad, késér-félék meg-
őrzött régiségek. (Vő. 30., 38., 43. §.) 
i > e: gélészta, lémonádé, vélla, hértelen, héiábo, venyége, 
rétéráll, komella, mégén, gorélla, ténékték. 
o > a: pacséta, hambár, partéka, barbé, pakróc, bagla, ma-
gyaró, spanygyila pandzsija), parciió 'adag', cal 'Zoli'. 
é > e: ehé's, éhül, gegegyurka, gege, eszrevész, hetfe. Meg-
őrzött régiségek. (Vö. 20. § ) 
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é> e: recseg, Emil, heptika, lekvár. Valószínűleg az ö > é 
hangváltozás nyiltabbáválásából keletkeztek: fejketö, kehül, ke-
mémmag. 
46. Az Árpád-kori ü jóval gyakrabban vált itt nyíltabb ö-vé, 
mint a köznyelvben. Tehát azok a példák, amelyeket itt felsorolok, 
nyelvtörténetileg nem labializálódások, hanem nyiltabbáválások, 
vagy az ü > ö hangváltozás eredményének hatására fejlődtek. A 
felsorolás meglehetősen teljes. Böcsmérül, böcsü 'Schátzungskom-
missáre', böcsület, bögy, böndö, bötü; csöbör, csöcs, csömöge 'ösz-
szetört szőlő', csömöte, csönd, csöngő, csöpörödik, csöpp, csöpörög, 
csöppü, csörgedez, csörög; Döbröcön, föcsérül, föcske, föcsög, föcs-
téj, főd, födő, fölé, fölhő, fölösleg-, fönn, förgeteg, föst; gyönge, 
gyöp; hömbölög, hötyke; köcsöge, köll kő), kölletlen, köröszt, 
körösztény, körösztü, kötröc; löjt lőtt), mögött, ölég, Örzse, 
öspörös; pöcér, pöckös, pöcsét, pödör, pödz, pöhöl pühöl), pöndö, 
pöndül, pöngö, pörnye, pörög, pörsö, pörunyi, pötty; röjt, röpül, 
röst, röttög; söprű, sörény 'eifrig', sörét, sörke, sörte, szöpög; vödör, 
vörös, vörsöny; zönög, zsömle. 
47. Ha az ö azonszótagú / előtt állott, akkor az / nyujtó-
hatása gyakran o-vé nyújtotta. Az l ilyenkor természetesen kiesett. 
Pl. fő, téfö, véndö 'zsírosbödön', messzö 'Seidel', sindő, tengő, kő 
'müssen'. (Vö. 36. és 78. §.) 
48. Az -um végű latin eredetű szók nyíltabb -om végűek 
lettek. Pl. gimnáziiom, fundaméntom, testamentom, ómáriiom, ka-
lendárium, petlóriiom, évangyéliiom. 
49. Szórványos esetek: létányo 'litánia', csötörtök, cepel. A 
fóka (< fóltka < foltka) 'falka' szóban megőrződött a zártabb o. 
A köznyelvtől eltérően nem vált nyíltabbá a cakumpakk, fikszum-
fertig és punt, ip punt (< éppen pont) szók u és a nyugot szó 
o hangja. 
G) Labialisatio. 
50. A köznyelvi é helyén gyakran ö-t találunk Szekszárd 
Újvárosának nyelvjárásában. Ezek az esetek azonban legnagyobb-
részt az Árpád-kori ü nyiltabbá válásának következményei. Az azon-
szótagú / azonban labializáló hatást gyakorolt az előtte álló é'-re, 
sőt az így keletkezett ö-t gyakran meg is nyújtotta. (Vö. 47. §.) 
A köznyelvi össze helyett ellenben essze is hallható a fene rágjo 
essze kifejezésben. 
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51. Az -ol, -él egyes szám 2. sz.-ű igerag -él alakja szabá-
lyosan -él > -öl > -ő változáson ment keresztül az l labializáló 
hatásának következtében. (Vö. 47. §.) 
52. Az / igeképzö előtt azonban az é nemcsak labializálódott, 
hanem az így keletkezett ö még egy fokkal zártabbá is vált. Pl. 
csípül, köröszíül, szöszmötül, gyömiszül gyömöszöl), kerepül, 
szemeiül, térbetül 'kniet', pörül. 
53. Némely szóban i > ü labializálódás történt. Pl. Üdö, üzen, 
üzenet, süket, ügyekszik, ügyekézet, nekük, füzet, üng ümög), 
jóüzü, üdős. Az öthetüs öthetis) ü-je a tővégi mgh. megőrző-
dése. A köznyelvi külső ellenben mindig Wső-nek hangzik, 
54. Az idegen szavak illabiális rövid á hangjának sorsa nem 
következetes. Néha megmaradt ilyennek (vö. 1. § . ) ; néha meg-
nyúlt (pánt, kászli, lárvo 'álarc'); néha meg labiális a-vá fejlődött 
(mars, maséroz, aféktáll, fabrikált, gang, pakk, lag 'lakk', pakun-
dékli 'táblapapír'). 
55. Nem történt labializálódás a fejkető, hetfe, fejteténn, te-
tézett, hajadonfénn, hetfénn szókban. Az utóbbi két szóban a fő 
'der Kopf' régi alakja a fé őrződött meg. A hajadonfénn 'entblöszten 
Hauptes' kifejezést ma a férfiak fedetlen fejére is értik, holott 
valamikor csakis a lányok fedetlen fejére értették, megkülönböz-
tetésül az asszonyok kontykendős fejétől. 
56. Szórványos esetek: ösmer, gyüvödelém, röjt, löjt, lőttő 
'Abhang', löl, bennőtöket, böndő. 
H) Delabialisatio. 
57. Néhány szóban a köznyelvi ö helyén e-t találunk (cséve, 
szinészné 'Schauspielerin', réf) de sem ezek, sem a hetfénn-félék 
nem delabializálódások. (Vö. 55. §.) 
58. A köznyelvi labiális a helyén több esetben illabiális c-t 
találunk. Pl. mái, hágy, mámo, máinop 'egész nap, minduntalan', 
gyánto, hangyái, mihátt miiátt), kulláncs, iskátula, pillánt, ád, 
gyomoránti, ántikrisztus, kánno. 
I) Hasonulás. 
59. Az á hátraható illabializáló hatásáról a 67. §-ban lesz szó. 
60. A feltételes mód -né jele a jelen idő egyes szám l . 
sz.-ében szabályosan illeszkedik. Pl. kérnék, hinnék, niznék; futnák, 
húznák, alunnák; sőt a bírnák, innák-ié\e alakok is gyakoriak. 
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61. A lativus illeszkedés nélküli -é ragja őrződött meg az 
ilyen alakokban: árébb, odébb, hátrébb; ezek hatására: hamarébb, 
közelébb. 
62. A -hoz, -héz, -hoz csak -hó, -hő, a -szor, -szer, -szőr 
csak -szó, -sző alakban használatos. A -sző alak illabiális hang-
rendű tőhöz is járulhat. Pl. tíssző, héccő, kéccö, kilencő, ezérsző. 
63. Szórványos esetek: föröszt, kajabáll, türiil, ucsu 'ocsu', 
répéráll 'javít', rezenérus 'nazarénus', reckéroz, aprogat, farai, katat, 
pandzsiia 'Schwamm', diftiritisz, burul, megéri, onoka, őröz, furu, 
sziirü, girinc, csötörtök, háburu, partéka, venyége, hértelen, rnéri-
dé'rgős, gilice, bagla, cepel, porcolán, gege, citora. A késér, késértet, 
hetfe megőrzött régiségek. Az avitt szóban nem illeszkedik az -él 
(-ól, -ől). 
J) Elhasonulás. 
64. Az ugyanazon szóban á után közvetlenül következő szó-
tag ű-ja o-val helyettesítődött. Pl. pápo, pávo, lábos, számodás, 
(nem is érzik a 'gibt' jelentést) kákobélii, álot, kámvo kávo), 
mámo, szároz, fároszt, bábo, lábo, bálbo, házro, Pálfo (nem is 
érzik a 'Holz' jelentést), szálfo 'szálfa', sánfo, hánfo, hárfo, kártyo, 
jádzonak, várjo, bánthossa, látlok, saráglo, táco, páco, lárvo 'álarc', 
sárgo, miiátto 'miatta', pásztó, sárnok, táblo, frányo, fránco (< franc 
'vérbaj'), száko, pálmo, káso. 
65. Ha az ilyen helyzetű o után azonszótagú l állott, akkor al > 
lo> ól> ó hangváltozás következett be, vagyis az l megnyújtotta az o-t 
és azután kiesett. Pl. tálónyi tálúnyi), válóta vádóta, vádúta), 
házónak. A -val határozórag ilyen helyzetben mindig -vó lesz. Pl. 
kapává, kaszává, csínyávó, zsákkó, fákkó, sárrá. A -va határozói 
igenévképző is, valószínűleg a -val hatására (az „uras" beszédben 
használják is így : faival, áldvol) -vó lesz. Pl. áldvó, fázzó (^fázvó), 
ázzó ázvó), ássó, kapává, kaszává, gúrávó 'megbolygatva', 
porhávó 'porhanyítva'. Általában azt mondhatjuk, hogy á után 
minden a (tehát a suffixumokban is) o, vagy azonszótagú / nyuj-
tóhatása és kiesése következtében ö lett. 
66. A -gál, -gél gyakorítóképző előtt szeretik az illabiális 
zárt i-t ejteni, amely néha az o-t helyettesíti. Pl. ádigáll, adigáll, 
ráncigáll, huzigáll, rágicsálj kapirgáll. 
67. Az á előtti szótag labiális o-ja helyébe némely esetben 
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illabiális é lépett. Pl. térnác, kunyerált, vésárnop, sőt elvonásként: 
lajtárja, gélva, péjva pojva). 
68. Szórványos esetek: kamara, gelegonya, magos, jáger, 
onnind onnund), sipka, abrincs. 
3. A mássa lhangzók történetéből . 
A) Fejlődés. 
69. Két mgh. közt a hangrés betöltésére v, h vagy j hang 
fejlődött. Pl. süriivenn, négyréiuvenn, jóüziivenn, cédává, hülévű, 
kutyává járt, cséve; piharc, juhar, mihátt miiátt), ráhuszitt 
(ebből elvonásként huszitt i s ) ; ide ia kerbe, ára {is, jó iám, léiány, 
miiátt, oda ién is érnék. A J fejlődése néha msh.-kieséssel kapcso-
latos. Pl. hófuiás, peiig, e iis, a ¡is. 
70. Szórványos msh.-fejlődések. Néha a köznyelvtől eltérően 
inetimológikus msh. lépett fel a szó hangsorában. Pl. gurgitt, gur-
gul, gurgula, furugla, rozmaring, sing, gebickéll; cimbáll; csombó, 
Csombor (Csomor, családnév), buborka; bugyborék; csatrangányi, 
agárco; hangyái; akszfald, viaksz; hill, nyöll, lűll, szili, főll; átó 
hetibe, szulos, penészlés, mujdér ( < Műtér < Mutter, tréfásan), bu-
borcsék, fartő! (farolj, a lónak mondják), ludvérc, kámvo kávo 
= káva), vátat 'vallat'. 
71. A msh. fejlődése sokszor tévedésen alapszik. Ha gon-
dosan megvizsgáljuk ezeket a msh.-val bővült szókat, sokról ki-
derül, hogy vegyülékszóval, vagy népetimológián alapuló alakkal 
állunk szemben. Pl. cimbáll (< cibáll X himbáll), gebickéll (< ge-
bedéz X evickéli), buborcsék (< buborék X bibircsók), bugyborék 
(< bugyog X buborék), csombó (< csomó X bimbó, először bizo-
nyára csakis a facsombóra értették), csatrangáni (< csatangáni X 
barangüni), pettyeget (terpeszt hangcserés jésített alakja [?] X te-
reget), toprongyos (< toprogy a X rongyos), szivárványos kut (< szí-
vós X szivárvány, mely néphit szerint a tengerből vizet szí), tiporog 
(< tipor X topog), vicsorog (< vigyorog X vicsorít), buborka (< bu-
borcsék [mert buborcsékos 'rücskös'] X uborka), málészkodik (< má-
lékodik X bámészkodik), fránco (< frányo 'gonosz szellem' X franc, 
'vérbaj'), eprendézik (< epekedik X ábrándozik), tángobáll (< tángáll 
X dobáll), dödörög (< dödög X morog), tözörög (< tesz X zörög), 
mocorog (< moccan X mozog), döspörködik (< dörmög X pörös-
ködik), pilinga (< pitinek X pönge), kutyorodik (< kutyákodik X 
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kuporog), ékhetetlen (< éktelen X éhetetlen 'rossz'J, vékhetetlen 
(< végtelen X elérhetetlen), bukferencűni (< bukfencüni X hente-
regni), pirkáll (< piszkáll X szurkáll), kunyerváll (< kunyerált X 
nyérvog), sivány (< silány X sovány), vonyogó (< vonyó X húzo-
gató), ráncigált (< rángat X cibáll), csuszkoráll (< csuszkáll X 
korcsolyázik), hébekorba (< hébe-hóba X koronkénn), göröncs (< gö-
röngy X kavics). Ilyenek még a karizsdul 'karcol', söthenyös 'sö-
tétes', téncörög 'cél nélkül bolyong', bocorog 'esetük-botlik', káricáll, 
szöszmötül 'szuszogva, lassan tesz-vesz', kevercül, sing, sétifikáll, 
rakács 'rakás, halom', koppáncs 'kavics', gubócs 'gubó', döcörög, 
toporog, miháncs 'mihelyt', innend innünd), onnand onnind, 
pl. < onnan X onnét), kurkáll szók is. 
72. A n é p e t i m o l ó g i a is oka lehet annak, hogy valamely 
szó hangsorába törvényszerűtlen, teljesen és érthetetlenül idegen 
hangok kerüljenek. A népetimológia alkotásai a ludvérc, petrezsirom, 
agárco, árnyéka 'arnica', akszfald aszfald), kajszin. 
73. A köznyelvtől e l t é r ő r a g o z á s i m ó d vagy t é v e s 
ú j r a r a g o z á s is oka lehet idegen msh. fellépésének. Pl. abba 
ia hiszémbe, dobállódzik, ehetnékem van, vóni vót (az adni adott-
félék analógiájára), nyáráro 'nyárra', náláná, há valósi (a városi 
analógiájára), köllötött 'kellett', asztat, esztet, űtet 'őt', szerbekek, 
észkimókok, enyimek, miienkek (a birtok többségét nem i-vel, ha-
nem Ar-val jelölik), nekiiük, dobállódzik, énnékülem, sovánkodik. 
74. A tik, tikieket, mink szók A:-ja nem msh.-fejlődés ered-
ménye, hanem a köznyelvi megfelelőiktől eltérően m e g ő r z ő d ö t t 
b e n n ü k a t ö b b s é g e t j e l z ő k. 
75. A t é v e s e l v o n á s is oka lehet annak, hogy valamely 
szó hangsora bővüljön. A puputeve 'teve' téves elvonás a kétpupu 
tevé- bői. 
76. Gyakran fejlődik a szók hangsorában járulékos /, külö-
nösen sz hang előtt. Pl. nyujióckodik, duncos, reckéroz, tráncporáll, 
kéncéritt, váncorog, voncol, kunc, uncol (de : uszóta), bajc (< bajsz 
'bajusz', elvonás a bajsza alakból), cakumpakk, cucilista. Néha s 
előtt is. Pl. grádics garádics), fácsli, pikáncs. Ritkán szó vé-
gén is. Pl. araszt, tulipánt, rubint, tapaszt 'Pflaster'. Éppen ilyen 
gyakran fejlődik járulékos d is különösen z előtt. Pl. evedzö, köl-
kedzik, takaródzik, hibádzik 'hiányzik', álodzó, dörgölődzik, csirádzik. 
Néha zs előtt is. Pl. kukudzsgáll, handzsék 'kukoricatő'. Némely 
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esetben szó végén is, ha a következő szó mgh.-val kezdődik. Pl. 
ittend, ottand, mégintend, osztánd. 
77. Az „uras" beszédet mímelők alkotásai az ilyen szók: 
csolkol, szölke, szolda, csolnak, holnap 'Monat'. Ezek használják 
a -val, -vei-1 is a -va, -ve határozói igenévképő helyett. Pl. futval, 
ütvel. (Vö. 65. §.) 
B) Kiesés. 
78. Az azonszótagú l hang a legtöbbször kiesik. Kieshetik 
I. a szó belsejében, 2. a szó végén. 
1. Szó belsejében, rövid mgh. után, miután a rövid mgh.-t 
csaknem kivétel nélkül megnyújtotta, majdnem mindig kiesett 
az / előtt. Pl. Böcső, vőgy, ködök, szémődök, óvas 'lesen' és 
'zahlen', óvad, tőtt, kött, mónár, kóbász, szóga, gyócs, ólt, ásó, 
főső, nyáni, fáni, koplal, hajnába, átat, űtet 'pflanzen' és 'ihn', 
aszáni, kúcs kuics), túsó, határú, sűdő, sűve, béső, hazúrú. 
A hangvesztés természetesen ragozás és képzés alkalmával is be-
következett, amint a fenti példák némelyikén láthatjuk. Az eredetileg 
hosszú mgh.-k után az l nyom nélkül kiesett. Pl. ádomás, páco, 
száko, ólákodik, táco (< tálco, a tudós népetimológia szüleménye 
< olasz tazza); fékészkosár, débe, fére, féni, háni, váni. Néhány 
esetben a kiesett l előtt rövid mgh.-t találunk. (Vö. 28. §.) Az 
azonszótagú / meg is marad néhány szó hangsorában. Pl. balta, 
pühölbű, Palkó, csülkös, Kálmárj. Némely esetben úgy látszik, 
mintha az azonszótagú 11 is kiesett volna. Természetesen ezekben 
az esetekben az 11, mivel msh. előtt állt, előbb szabályosan meg-
rövidült s csak azután esett ki a már rövid /. Pl. áni, ádogáll, 
ász 'stehst', átó hetibe, száni, kiáhotatlan, ávó. A krumpi, permutér 
szókból msh.-torlódás miatt esett ki az /. 
2. Szóvégi helyzetben kiesik az / minden suffixum végéről. 
Az előtte levő rövid mgh.-t ilyen esetben is megnyújtotta. (Vö. 
II . , 22., 36. §.) Néha magának a suffixum nélküli szónak a vé-
géről is kiesett az /. (Vö. 11. §.) A szó végén levő 11 megrövidült, 
azután kiesett a kő 'müssen' szóból. Ha eredetileg hosszú mgh. 
állt az / előtt, akkor az /, mivel nyujtószerepet már nem kellett 
betöltenie, természetesen nyom nélkül esett ki. Pl. fé 'halb', jó 
( < jól). 
Legtöbbször megmarad a szóvégi / igeképző, sőt hosszú 
mgh. után meg is nyúlik a jelentő mód jelen idő egyes 3. sz.-ében. 
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Pl. szagul, fésül, hasal; d e : kapáll, szógáll; keféli, meséli. Az -áj 
-él; -kál; -gál, -gél; -dogál, -dégél, -dögéi l-je is megmarad, sőt 
meg is nyúlik. (Vö. 83. §.) Az ige azonszótagú tővégi /-je leg-
többször megmarad ( f a j ül, nyal, kel), hosszú mgh. után gyakran 
meg is nyúlik. Pl. élj félj nyőll. (Vö. 83. §.) A főnevek alany-
esetében is sokszor megmarad az ilyen helyzetű /, ha mgh.-val 
kezdődő szó következik utána. Pl. fal, haj tél, táj száj nyél. 
Mielőtt még palatalizálódott volna az /, miután mgh.-nyújtó sze-
repét elvégezte, szintén kiesett a Gergő-iéle szókból. (Vö. 11. és 111.§.) 
79. Amint láttuk, az / nagyon gyakran kiesett. De kiesett 
szórványosan egyéb msh. is, mégpedig vagy nyomtalanul, vagy 
az előtte álló rövid mgh. megnyúlásával, vagy az utána következő 
rövid msh. megnyúlásával, vagy hanghelyettesítéssel kapcsolatban. 
A gyakrabban kiesett msh.-k a következők: 
v : Intervocalis helyzetben kiesett és a helyét j töltötte be a 
hófuiás, elbuiás szókban. Nyom nélkül esett ki a kurafi és cibak 
szóból. 
r: A szó végén kivétel nélkül kiesett a -kor (> kó); -szor, 
-szer, -szőr (> -szó, -sző) ragok (máskó; haccó, héccő) és a hamá 
szó végéről, miután az előtte levő rövid mgh.-t megnyújtotta. Ki-
esett még a má, mingyá (< mingyár < mingyárt) és a mé (msh.-
val kezdődő szó előtt: mé nem) szók végéről is, természetesen 
nyom nélkül. Több esetben kiesett az r, ha mögötte / állt. Ilyen-
kor azonban az / megnyúlott. Pl. gyalló, sállik, tölleszt, vitolla, 
vándolló. (Vö. 86. §.) Ezzel az rl > 11 változással szemben több 
esetben rl > rr változás is történt. (Vö. 85. §.) Nyom nélkül ki-
esett az r az öletni, vásáni 'kaufen', belinér kendő 'berliner' szókból. 
t: Kivétel nélkül kiesett az -ért ragos szók (természetesen a 
köznyelvtől eltérően -ért-te 1 ragozott ócsóiér, drágáiér szók eseté-
ben is) és a mer, m'égin, mingyá szók végéről. A -ként határozó-
rag végéről is mindig kiesett, de megnyúlt az n. Pl. éggyenkénn, 
apránkénn, kettőnkénn, lassankénn. (Vö. 90. §.) Sokszor kiesik két 
msh. közül is. Pl. megtarhattya, mos majd, asz sziszi (azt hiszi), 
mos má, Szem Pál, kerbe, mir\ha, kászli, mos van. 
d: Többször kiesett két msh. közül. Pl. majn'ém, mozs még, 
majcsakném, horja, mom meg, monhatom, minnyájjonn, hum be ia 
széméd, csőmbe légy, kab be, Iáié ( < ládd-é). A tunnám, anná-
félék a szomszédos rövid msh. megnyúlásával, (Vö. 86. §.) a peiig 
hanghelyettesítéssel kapcsolatosak. 
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n: Mindig kiesett a -bari, -ben rag végéről (házba, falba, 
kerbe) és nl-es kapcsolatban. Pl. ajáll, ajáto, szégyelli, hasollitt, 
égyellitt, nav vagyol léssz abbú, agyollüvi. Kiesett az uszóni, ikább, 
péz, készéritt szókból is. A rálotta n nélküli alakja megőrződött 
régi alak. 
z : Szókezdő helyzetben, szóhatártévesztés miatt, kiesett az 
ubony, acskó, áp, ápfog, áptojás, ápor, áporesső, álog, abla, őccség, 
ongora, átony, eplény (kocsialkatrész) szókból. Az az, ez mutató-
névmás z-je néha nyomtalanul (mi ¡a ? mi je ?), néha hanghe-
lyettesítéssel (a iis, e iis), de legtöbbször az utána következő msh. 
megnyúlásával kapcsolatban kiesett. Pl. av vót, al léssz, es se, 
em má, ek kalán, an nem. 
j: Kiesett a bűt, bűiül, gyűtt, karé, taré, ganyé, paré, férhö, 
éfél, unnyi, verőtték szókból. Msh. után kiesett a felszólító mód 
jele is, ha az utána következő szó msh.-val kezdődik. Pl. ugor lé, 
kab be, ruk ki, dob lé (é'ggy ómát), köp szémbe (ha néni igaz). 
h: Kiesett az isz, iszén, asz sziszi, bélebüszött 'bélebűzhödt' 
szókból. 
80. Msh.-torlódás esetén gyakran kiesik az egyik msh. Rend-
szerint a kevésbbé hangzós. Pl. talbéllés lábbéllés), tölfa, katula, 
péz, pandzsija 'spongya', megye, készéritl kéncéritt), né bánd, 
seftül, punt. Ilyenkor néha több msh. is kiesett. Pl. aszonta, vásáni. 
(Vö. 10. §.) 
81. Az éggy, hogy, úgy, nagy szók gy- (ill. gy < ggy) je 
msh. előtt a rákövetkező msh. megnyúlásával kapcsolatban kiesett. 
(Vö. 87. §.) 
C) Nyúlás. 
82. Gyakori jelenség a mgh.-k között álló rövid / megnyú-
lása. Pl. csollán, haliad, féllünk, éllünk, reszellő, vasalló, visellős, 
béllés, gyüllik, meszellő, darálló, szapulló, mullik, szógálló, szallag, 
magvaválló, csobolló, nyillás, allú, föllű, bellű, billeg, julláng 
'Stachel', nyullik, spillér, néméllik, vállik, éllés, állorc, dallos, kőcs-
csönn, huggyoz, bággyott, valamelles, Eggyiptom, ellem 'zseblámpa-
elem', tüzellö, tdrgyollás, műkedvellö, üllet 'nadrágnak, gatyának 
az ülepet takaró része'. Ilyen intervocalis helyzetű megnyúlt ala-
kokból vonták el a kaccs, strucc, ducc, csüccs, zsupp, ess 'az s 
betű neve', ujj 'neu', egyébb, dall töveket. 
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83. Az -ál, -él; -kál; -gál, -gél; -dogál, -dégél, -dögéi, 
igeképzők rövid /-je, valamint maga az -/ igeképző, sőt gyakran 
az igető rövid /-je is megnyúlik szóvégi helyzetben is, ha hosszú 
mgh. után áll. Pl. éháláll 'gyakran másutt alszik', dobáll, vetéli, 
metéli; vájkáll, mászkálj gebickéll; rongálj taszigálj nevedgél 1, 
kerezsgéll; ádogáll, mendegélj űdögéll; szólj kapálj keféli; élj 
félj hálj nyöll. Elvonás útján keletkeztek ezek az alakok az ilyen-
féle intervocalis helyzetű megnyúlásokból: éhállás, dobállás, stb. 
84. Az s, sz hanggal végződő tövek tővégi s, sz hangja kötő-
hangzó előtt (tehát intervocalis helyzetben) gyakran megnyúlott. 
így lett a sós-an, vizes-en, édes-ebb, szives-ebb, magos-ak, üres-ek, 
es-ő, kis-ebb, egész- en, merész-en-féle szókból sóssann, vizessenn, 
édessebb, szivessebb, magossak, iiressek, esső, egésszenn, merésszenn. 
A iojásso, kóbásszo-iélék hosszú ss, ssz hangja pótlónyúlás ered-
ménye. (Vö. 92. §.) 
85. Sokszor előfordul, hogy valamely msh. kiesésével kap-
csolatban a szomszédos msh. megnyúlik. A nyújtóhatás lehet elő-
reható és hátraható. 
Pótlónyúlás a kiesett msh. előtt: tarró, sarró, parrag, asz 
sziszi (azt hiszi) és a köznyelvtől eltérően -vaj -ve/-lel képzett 
határozói igenevekben. Pl. ütté, zárró, vággó, nizzé. 
86. Pótlónyúlások a kiesett msh. után. Ilyenek: rl > 11: sállik, 
babéilevél, tölleszt, vitolla, vándolló, mángolló, m'égvellek, béllőni 
'bérelni', mékkésélli 'megkísérli', gyalló, kollát, vásálló, őllenyi 
őletnyi), mékcsömöllik; dl > 11: palló, pallás, haliám; dn > nn : 
tűnni, szinnj anni, maranna, alunni, dicsekenni; nyl, nl > 11: 
féllik, remélli, hál-ló, ajálj killódik, hal lakik, méksilli, hul lé 
( < hun lé); gyn > nn: hanni, honné, fonna 'fogyna'. 
87. Egyéb esetek: folt a, halta, rosseb, röttönn, röttösröttönn, 
vaszszég, irilli, unnyi (csúfnévként i s : Unnyi Jóska, nagyon ala-
csony volt), ténnap, hagy gyujjön, hasz szalaggyon, asszonnak. 
Az az, ez mutatónévmás z-je és az egy, hogy szók gy-je mindig, 
az így, úgy, nagy szók gy-je néha kiesett az utána következő msh. 
megnyúlásával kapcsolatban. Pl. as se', es sé, an ném, ep peiig, 
ak karó, ec cüvek, am még kevés, em má sok, am mondó vagyok; 
ész szérn, ék kalap, éb bogár, éf furbic 'egy rakás' (bizonyosan a 
'Fuhre' származéka), én napos; hos sokat, honné, hocs csak, hoc 
cudarú, hod durung; is sé jó, ús se jó, ics csak, úcs csak, úvvágto, 
áh, hocs csak no; nahhasu, naszszájju, naffejii. (Vö. 81. §.) 
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88. A -ság, -ség főnévképző rövid s hangja intervocalis hely-
zetben megnyúlt a békesség, bölcsesség, dicsősség szókban. 
89. A -n mód- és helyhatározórag mgh. előtt megnyúlik. Pl. 
igenyésenn ére, gyorsann eszik, házonn allú, keritiésénn át. Való-
színűleg elvonás következtében, szólam végén mindig hosszú az n. 
Pl. gyere gyorsann, tűz van; góla gója) van a kéményénn, 
bisztos gyerek léssz. A fosztóképzős -n- végű módhatározókban 
azonban megőrződött a rövid -n. Pl. (örült neki) kegyetlen, hasz-
talan, hértelen, szüntelen. De megőrződött a külön határozószóban is. 
90. A -ként határozórag n-je, miután a t kiesett, mgh. előtt 
mindig megnyúlt. Pl. éggyenkénn ára mentek, apránkénn éhorja. 
(Vö. 79. §.) 
91. Az -it igeképző í-je megrövidült, /-je pedig mgh. előtt, 
vagy szólam végén megnyúlt. Pl. tanitt, keritt, puhitt, husziit, buritt, 
konyitt, vakitt; tanittó, kerittés, épittenyi; ez annyit bizony itt, hogy ; 
tanitt, hogy mégéjjen. Ha nem szólam végén áll a it msh. előtt, 
akkor megrövidült. Pl. tanitvá, bizonyítván, hamisítván, nem épit 
náluk. (Vö. 26. §.) 
92. A 3. sz.-ű birtokos személyrag -ja, -je alakjának ¿-je 
kiesett és pótlásul megnyúlt a megelőző szóvégi c, cs, gy, ny, 
s és sz. Pl. kukacca, kötröcce, kupacca; kalapáccso, kaláccso, ra-
káccso (rakása); iriggyé, huggya, héggye 'sein Berg' ; szekrénnyük, 
bizonyitvánnyuk, kalánnyuk; tojásso, kezesse, felesse 'a termés fe-
léért dolgozó munkása', apóssa, anyóssa, haragossa, zavarossa, 
munkásso, béréssük, inassuk; kóbásszo, kanásszo, ügyésszé, kertéssze. 
93. A -ja, -je, -juk, -jük birtokos személyragok j-je inter-
vocalis helyzetben megnyúlik. Pl. sapkájjo, kutyájjo, zuzzájjo, ko-
májjo, szeretőjje, szógállójja, keféjje, csibéjje, epéjje; ruhájjuk, 
csizmájjuk, vacsorájjuk, temetőjjük, bögréjjük, kecskéjjük. Az ilyen-
féle megnyúlásokat is bizonyára az intervocalis helyzet okozta, 
mert msh.-torlódás esetén nem fordulnak elő. Pl. gönce, abrincsa, 
roncsa. 
94. A / végű igék tárgyas ragozású jelentő módú alakjait 
fölszólító alakokkal cserélik fel. Ilyenkor a megnyúlt //y-t termé-
szetesen hosszú ss helyettesíti. Pl. méghágassuk, megríkassuk, sze-
ressük, evezessük, csinyátossuk, levétessük (ritkán : léfériképeztessük). 
95. Föltűnő jelenség, hogy a multidejű melléknévi igenév és 
a multidejű ige hangalakja között a köznyelvtől eltérően lényeges 
különbséget találunk, ha a -/ képző, illetőleg rag / végű tőhöz járul. 
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A kergűtt, rehütt 'korhadt', sárgútt, pörkőtt, mángúti igenevek 
mellett kergűt, rehűt, sárgát, pörköt, mángút igéket találunk. Az 
adott, látott, hallott-ié\e igenevek analógiás hatására fejlődtek a 
föntemlített igenevek. A mult idő alakjait gyakrabban használták, 
ezért azok hangsorának emlékképe élesebben, tartósabban bevé-
sődött, tehát a nyúlás ezeknél nem következett be. Viszont a rit-
kábban használt igenevek hangsorát, mivel az / (nyujtóhatását 
elvégezvén) kiesett, mgh.-val végződőnek érezték, azért szabályosan 
-tt képzőt függesztettek hozzá. 
96. A kéttenyi, tlttanyi, óttanyi, őitenyi, kőttenyi, tőttenyi, 
fétienyi és a füttenyi, hüttenyi szókban hosszú tt-1 találunk, sőt 
az ezekből elvonódott kélt 'weckt', de főkét 'er ist aufgestanden', 
fétt 'besorgt sein um ihn', de fét 'er fürchtete sich', títt, ótt, őtt, 
kőtt, tőtt, fütt, hütt szavak végén is. Az ezen igealakokból alkotott 
multidejű melléknévi igenevek vagy multidejű igealakok azonban 
rövid /-vei hangzanak. Pl. kététt, fététt, titoti, ótott, őiött, kötött, 
tötött, fűtött, hűtött. 
97. Ha a ty és a / hang után sziszegő msh. következik, akkor 
megnyúlt affrikáta hangzik. Pl. haccó, héccő, kéccé, hacc, ücc,focc, acc. 
98. Egyéb megnyúlások. Intervocalis helyzetben sokszor meg-
nyúlt a rövid msh. Pl. Zúzza, bőggő 'Baszgeige' és 'groszer Rechen', 
búggócsiga, sáppott, hértelennyibe, csöppü, amménn, utánno, vánnyott, 
kocsonnya, eszellös. Különös megnyúlás az átujjábo 'általában, 
szakmányban' és az ebből alkotott átojjás (meghatározott szőlő-
föld, melynek összes munkáját előre meghatározott összegért álta-
lában, szakmányban vállalják) szók hosszú msh.-ja. 
D) Rövidülés. 
99. Az állandó ¡kerített rr, miután az előtte álló rövid mgh.-t 
megnyújtotta, megrövidült. Pl. ára, ére, orom, fóró, fáraszt, véraszt. 
De nem rövidül meg az rr, ha az valamely r-rel végződő szó és 
r-rel kezdődő járulék vagy szó szomszédságából vagy korábbi rl-
ből keletkezett. Pl. tengerre, vödörré, embérrivás, egérrágás; tarrá, 
sarró. (Vö. 85. §.) 
100. Két mgh. közt gyakran megrövidült a köznyelvi hosszú 
msh. Pl. álot, pálotszájju, álopot, álogat, álijj 'állíts!', (sőt az ász, 
áni, száni esetében nyomtalanul ki is esett, vö. 75. § ) ; boszant, 
viszájjo, viszhang, agyonisten ( de : aggyon kényeret), alugyon, fe-
kügyön, adide, aci, hoci, gumi, milió miliőm), fiiákér, porcolárj, 
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report, ubony, cakumpak, koméndáll, műtér 'anyacsavar', álomás, 
álás, szólás, smakol 'ízlik'. 
101. A szó belsejében, két szomszédos szóban, vagy össze-
tétel, ragozás, képzés következtében msh. mellé került hosszú msh. 
megrövidül. Pl. bilkfa, othun, tolszár, makhetes, magdisznó (de 
makkásó, mert nem msh. mellett áll a kk), hagy békit neki, maragy 
békive, alugy má, fekügy nyugotlann, szalagy má, agy má, asz 
tartom, asz tanittya, esz té sé tudod, asz taláto mondanyi, esz 
tiporta lé, asz tészi. (Az az, ez mutatónévmás tárgyragos alakja 
elveszti a /-t, ha utána msh. következik!) Ilyenhelyzetű elvonások 
eredményei az alugy, fekügy, csat, lag 'lakk' szók. 
102. Az idegen szók hosszú msh.-i gyakran megrövidülnek. 
Pl. aféktáll, koméndéroz, vimédli, koméndáll, síimül, smakol, lag, 
pakul 'csomagol'. 
E) Hasonulás. 
103. A hasonulás körülbelül ugyanúgy ment végbe, mint a 
köznyelvben. Az ok legtöbbször a fonetikai takarékosság elve. 
Azokról az esetekről már beszéltünk, amelyeknél a két szomszédos 
msh. a könnyebb kiejthetőség végett azonosult, még helyesebben: 
vagy az egyik, vagy a másik msh. megnyúlt. (Vö. 85., 86., 87. §.) 
Ez a jelenség tehát inkább a msh. nyúlásához tartozik. 
104. Néhány olyan alakot is találunk azonban, melyek a köz-
nyelviektől különböznek. Hátraható hasonítással az n, ny hangok 
zárja néha hasonul a rákövetkező msh.-k zárjához. Pl. szem Pál, 
szeny György; bárámbör, hum be, toromba. Hátraható zöngésülés 
történt a gr ét a, bicigli, regruta, segréstye, dragacs szókban. Előre-
ható hasonítás eredménye a csapta szó. 
F) Elhasonulás. 
105. Csak néhány példát lehet találni erre a hangváltozásra. 
A rakodnak, törődnek, hurcolkodnak, fürödnek szók dn > nn hang-
változás következtében rakonnak, iörőnnek, hurcökonnak, förönnek 
alakúak lesznek. Gyakran halljuk azonban ezek mellett, illetőleg 
ezek helyett a rakosznak, törősznek, hurcókosznak, förösznek ala-
kokat is. Ilyen az engedd helyett használt engezsd igealak is. 
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G) Palatalisatio. 
106. A mgh. előtt álló n palatalizálódása gyakori jelenség. 
Pl. fonyok, teknyő, kenyőcs, igenyés, vonyitt, vonyogó, vonyó, huza-
vonya, csinyáll, fonyó, ganyé, keszkenyö (a 'Hand' jelentést nem 
érzik; vö. fejkeszkenyö, 20. §.), nyőll, nyőstényék, kényes gyújtó 
masina), mékfenyi, gényérális, kényeső 'higany', fácányok, é'nnyi-
hány ( < énnéhány < egynéhány), idegényék, villanyos. 
107. Ha kötőhangzó, vagy mgh.-val kezdődő járulék, vagy 
szó következik az n után, akkor n ~ ny váltakozás támadt a szó 
családjában. Pl. ijent, szappant, pofont, rokont, de : ijenyék, szap-
panyos, pofonyok, ném rokony a zilyen. Ilyen esetekből azután 
több ny- végű alapalakot vontak el. Pl. Istvány, ispány, kalány, 
Kálmány, eleveny, tehény, csollány, eszteleny, meszteleny, haszon-
talany, fácány, paplany, kazány, rokony. 
108. A főnévi igenév képzőjének — különösen az öregek 
nyelvében nyi, néhány hátulsó hangrendü igével kapcsolatban 
(ha ezeknek tőbeli mgh.-ja i vagy f ) pedig -nya az alakja. Ezek 
az alakok azonban teljesen szabályos hangfejlődés és nem pala-
talizálódás eredményei. Régebbi alakjuk -nia, -nie volt. (Az -a, -e 
hangok a lativusi -á, -é megrövidülései.) Ezekből fejlődött a -nya, 
-nyi (<-nye\-ni). Pl. énnyi, alunnyi, vdrnyi, danúnyi 'dalolni', 
hazunnyi; innya, rinnya 'sírni', irnya, birnya. 
109. A t végű főnevekhez gyakran -ja, -je 3. sz.-ű. birtokos 
személyragot fűznek ott is, ahol a köznyelv -a, -e-t használ. Az 
ilyen hangkapcsolatból aztán tty keletkezett. Pl. téttye, emlékézettye, 
környezettye, szemettye, markulattya, foglalattya, fordulattya. 
110. Szórványos esetek: igyonialan, gyeorgyinagyorgyina), 
mejj 'Brust', évangyéliiom. 
111. A köznyelvi Gergely, törköly, tengely, konkoly, sonkoly, 
borbély, fortély, messzely, métely, bagoly, ráspoly, kastély, műhely 
(> méhely) szók helyett Gergő, törkő, tengő, konkó, sonkó, barbé, farté, 
messző, métö, bagó, ráspó ráspu), kasté, méhe járja. Ezekben a 
szókban az /, még mielőtt palatalizálódhatott volna, megnyújtotta az 
előtte álló rövid mgh.-t, azután kiesett. így lett a régi Gergél 
( > Gergői > Gergői) szóból Gergő, a törköl ( > törkől)-ből törkő, 
a konkol ( > konkól)-ból konkó, stb. 
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112. Nem ment végbe a köznyelvi l > ly (> j > i) változás, 
hanem megőrződött a régi / a sindölös, hel, helés, gereble, gélva, 
lik, méhelék, piihöl 'pehely', pöndölös, selém, taliga, billeg 'bélyeg', 
mellik, néméllik, válog, hálog, goló, valamelles (< valamelyes) 'kevés', 
hömbölög, góla gója), helétt, deregle, kálhás, kölök, katula, 
csigola, gömbölü, támolog, gombolag, Károlék, Mihálék, Hüvelk 
Matyi (de: hüvékujjom) szókban. Ide tartozik a sülled szó 11 
hangja is. 
H) Depalatalisatio. 
113. Nem depalatalizálódások, hanem megőrzött régiségek a 
sindölös, hel, helés-té\e szók l, 11 hangjai. (Vö. 112. §.) 
114. Szórványos esetek: tik, igény és. 
I) Helycsere. 
115. Néhány szóban a msh.-k helycseréje is előfordul. Pl. 
karalábé, koréla, prosecció, egyelédik, térbetül 'térdepel', levorver, 




Ezen értekezés írója Szekszárdon született 1901. augusztus 
23-án. Elemi és polgári iskolai tanulmányait Szekszárdon végezte. 
Tanítói oklevelet 1926-ban a bajai áll. tanítóképző-intézetben, pol-
gáriiskolai tanári oklevelet 1929-ben a szegedi Áll. Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskolán, tanítóképző intézeti tanári oklevelet pedig 
1931-ben a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Bölcs. Ny. 
és Tört. tud.-i karán szerzett. 1931-33-ig a csurgói, azóta pedig 
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Értelemzavaró sajtóhibák. 
Némely ige egyes 3. sz.-ének német megfelelőjeként a főnévi igenevet 
közöltem. Tehát a teljes pontosság kedvéért 
a 8. lapon alulról a 17. sorban 'verschwenden' helyett 'verschwendet ' o lvasandó. 
„ 10. „ „ . 1 2 . „ 'dulden' és 'etwas zerknittern' helyett 'duldet ' 
és 'etwas zerknittert ' olvasandó, 
a 10. lapon alulról a 11. sorban 'stecken' és 's techen' helyett 'steckt' és 
'sticht' olvasandó. 
a 19. lapon felülről a 12. sorban ' lesen' és 'zählen' helyett 'liest' és 'zählt ' 
olvasandó. 
a 10. lapon alulról a 12. sorban Fueer helyett Feuer olvasandó. 
„ 16. „ „ 14. lo „ ol 
. 24. „ . . 3. . 75. . 78. 
a 13. lapon alulról a 7. sorban t ö r l endő : , 43. § . 

